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Karya ini merupakan persembahan untuk:keluarga tercinta, 















































1. Don’t be your self but be your best self 
2. We are never know when we are never try 
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ABSTRAK 
Minimnya animo generasi muda terhadap musik tradisional bahwa musik 
tradisional bukanlah musik favorit generasi masa kini. Hal tersebut menguatkan 
opini publik bahwa generasi muda memandang musik tradisional sebagai sesuatu 
yang dianggap kuno dan ketinggalan zaman. Konsep penciptaan karya ini tidak 
hanya menjelaskan tentang bagaimana bentuk perancangan video klip group 
musik Pacet Melar dalam mendukung pelestarian musik tradisional. Dalam 
mendukung pelestarian musik tradisional, Laporan ini merancang tentang 
bagaimana membuat video klip dari salah satu lagu tradisional yang telah 
diaransemen ulang oleh group musik Pacet Melar dalam mendukung pelestarian 
musik tradisional itu sendiri. Selain itu Laporan ini juga memberikan sebuah 
gagasan tentang bagaimana fungsi dari video klip suatu group musik dalam 
mendukung pelestarian musik tradisional beserta media pendukungnya pada 
pendidikan seni terapan Desain Komunikasi Visual dikalangan masyarakat agar 
lebih dimiliki oleh masyarakat di tanah air. Melalui pendekatan sinematografi, 
visual effect, dan gaya yang bertutur baik, video klip lagu “Gundul-gundul Pacul” 
karya Pacet Melar dirancang sebagai sebuah lagu unggulan dari album Pacet 
Melar tersebut dan didukung dengan beberapa media pendukung promosi, 
diharapkan video klip dari lagu “Gundul-gundul Pacul” karya Pacet Melar ini bisa 
diterima dengan baik oleh masyarakat dan mampu memberi nilai edukatif dalam 
upaya pelestarian kesenian tradisional. 
 
Kata kunci : musik etnik kontemporer, video klip, musik tradisional. 
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ABSTRACT 
The lack of interest to young generation traditional music that of traditional music was not 
the music favorite of the present generation. This strengthen public opinion that the young 
generation looked at traditional music as something appearing old fashioned and out of date. 
The concept of the creation of work is not only explains about how the form of the design of 
Pacet Melar video clip music grup in support of preservation of traditional music. In support 
of perservation of traditional music, this Report of designing about how to make video clip of 
one song that repeated arrangement by traditional Pacet Melar music group in support of 
preservation of traditional music it self. Besides this Report also give an idea about how the 
function of a video clip music group in support of preservation of traditional music and 
media education of his supporters on art applied design visual communication among all 
these community to ensure more owned by the community in the home land. 
Through approach cinematograph, visual effect, and style that remarked good, video clip 
song “Gundul-gundul Pacul” work of Pacet Melar designed as a excellense song from an 
album Pacet Melar and supported by some media supporting the promotion of, expected 
video clip of song “Gundul-gundul Pacul” Pacet Melar artwork this can be well-received by 
the public and capable of giving value educative in efforts to the preservation of traditional 
arts. 
 
Keyword : contemporer etnic music, video clip, traditional music 
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